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Все це дає можливість активного спонукання до навчання, 
створення певних психологічних умов у пізнавальній діяльності 
студентів. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО— 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Понятие «менеджмент», вошедшее в наш лексикон с началом 
рыночных   преобразований,   формально   аналогично   понятию 
«управление» вообще, хотя при его определении чаще делается 
акцент на функции управления на уровне организации (предпри- 
ятия) или иного хозяйствующего субъекта, действующего на ры- 
нке. Применительно к экологической сфере (сфере природополь- 
зования)  различия  в  понятиях  «управление»  и  «менеджмент» 
обусловлены разными субъектами управления, мотивацией дея- 
тельности и ее результатами. На основе анализа нормативных 
документов, научно-методической литературы, сложившейся 
практики можно дать следующие определения этим понятиям: 
Экологическое  управление  —  деятельность  государственных 
органов, направленная на соблюдение обязательных требований 
природоохранного законодательства, а также разработку и реали- 
зацию соответствующих целей, проектов и программ для удовле- 
творения всех потребностей общества при условии сохранения 
природы. 
Экологический менеджмент (ЭМ) — сложившаяся в рамках 
хозяйствующих субъектов система управления, направленная на 
реализацию их экологических проектов и программ с целью сох- 
ранения  качества  окружающей  природной  среды,  обеспечения 
здоровья населения и экономного расходования ресурсов. 
ЭМ   предприятия   (организации)   охватывает   все   аспекты 
управления, связанные с охраной окружающей среды: планиро- 
вание, управление, контроль за деятельностью. 
В XX веке ЭМ чаще всего не представлял экономического ин- 
тереса для организации и рассматривался ее администрацией как 
вынужденная обязанность по выполнению государственных тре- 
бований.  На  предприятии,  как  правило,  отсутствовала  четкая 
экологическая политика, а вопросами охраны окружающей среды 
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занимались в основном ответственные специалисты (природоох- 
ранная служба) в рамках должностных инструкций. Приоритет в 
природоохранной деятельности отдавался технологиям «на конце 
трубы». Планы и результаты этой деятельности были малодосту- 
пны для внешних заинтересованных лиц, а независимая экологи- 
ческая оценка работы предприятия третьей стороной (аудит) от- 
сутствовала. Все это позволяло зачастую имитировать 
эффективное экологическое управление, не афишируя реальную 
низкую результативность экологической деятельности предприя- 
тия. 
В последнее десятилетие ХХ в. стала наблюдаться тенденция 
обострения «экологической чувствительности» рынка, в связи с 
чем все более отчетливо начали проявляться черты нового эколо- 
гического менеджмента. ЭМ стал фактором получения прямых и 
косвенных экономических эффектов, формируя позитивный 
имидж организации, что положительно сказывается на ее конку- 
рентоспособности. ЭМ теперь не сводится только к деятельности 
специализированной природоохранной службы предприятия, а 
касается всего работающего персонала и практически всех видов 
производственно-хозяйственной деятельности, включая НИОКР, 
производство, распределение, маркетинг и т. д. 
Такие изменения связаны, в значительной степени, с создани- 
ем международных стандартов ИСО серии 14000, задающих об- 
щемировые институциональные условия в сфере экологического 
управления  на  уровне  фирмы  или  предприятия  (организации). 
Эти  стандарты  определяют  минимально  необходимый  уровень 
экологических требований, который обязателен для предприятий, 
пытающихся выйти на мировой рынок, и являются нормативно- 
организационной базой формирования и функционирования сис- 
тем ЭМ. Поскольку стандарты ИСО 14000 не содержат никаких 
количественных и технических параметров, они не противоречат 
национальным нормативам, а обеспечивают единый подход к со- 
зданию  эффективной  системы  ЭМ,  предъявляя  универсальные 
требования только к структуре и функциям системы экологичес- 
кого управления, которые не зависят от размера организации, ее 
месторасположения и пр. особенностей хозяйствующего субъек- 
та. В силу этого на базе международных стандартов в странах- 
членах ИСО (Международной организации по стандартизации) 
принимаются аналогичные национальные стандарты, в частнос- 
ти, Республика Беларусь приняла национальные версии полутора 
десятков стандартов СТБ ИСО серии 14000. 
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Центральным звеном серии ИСО 14000 является стандарт ISO 
14001 — «Требования и руководство по использованию систем 
экологического менеджмента». Это единственный стандарт дан- 
ной серии, соответствие которому должно быть подтверждено по- 
средством  процедуры  сертификации.  Остальные  стандарты  (по 
процедурам аудита, оценке жизненного цикла, экологической эф- 
фективности и др.) имеют рекомендательный характер и рассмат- 
риваются как вспомогательные, содействующие реализации сис- 
темы ЭМ. Проведение сертификации, в том числе экологической, 
регламентируется законом «О техническом нормировании и стан- 
дартизации» (2004), в соответствии с которым создана Националь- 
ная  система  подтверждения  соответствия  Республики  Беларусь, 
определяющая правила и процедуры подтверждения соответствия. 
Первым в Беларуси в 2001 году получил сертификат соответс- 
твия СТБ ИСО 14001 Минский завод холодильников ЗАО «Ат- 
лант», а по итогам 2006 г. сертифицированы уже около 100 про- 
мышленных предприятий. 
Главная проблема реализации планов создания системы ЭМ 
на других предприятиях Беларуси в настоящее время — эконо- 
мические трудности, обусловленные нехваткой финансовых, ма- 
териальных ресурсов и специалистов в области ЭМ. Решение на- 
копившихся  экологических  проблем,  связанных  со  снижением 
уровня воздействия на окружающую среду, экологической реа- 
билитацией загрязненных территорий, внедрением ресурсосбере- 
гающие технологий, требует немалых средств. Однако работа по 
экологической сертификации предприятий продолжается, поско- 
льку экологизация производственно-хозяйственной деятельности 
путем создания и успешного функционирования систем экологи- 
ческого менеджмента и подтверждение этого сертификатом ИСО 
14000 — безусловное требование сегодняшнего дня, выполнение 
которого  является  непременным  условием  обеспечения  конку- 
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